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Aplikasi Layanan informasi akademik sekolah 
berbasis SMS adalah suatu sistem yang 
menampilkan informasi mengenai akademik 
siswa di sekolah yang dapat diakses via ponsel, 
dengan format SMS yang telah ditentukan. Jadi 
siswa dapat mengakses informasi dari sekolah 
tanpa harus datang langsung ke sekolah atau ke 
warnet. Perkembangan teknologi ini hadir untuk 
memberikan kemudahan-kemudahan terhadap 
suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 
Pada tulisan ini, tujuannya adalah membuat 
suatu konsep sistem layanan informasi akademik 
sekolah berbasis SMS yang dapat memudahkan 
siswa dalam mengakses informasi tentang 
akademik dari sekolah. Sistem informasi sekolah 
ini terdiri dari beberapa konsep jenis layanan 
yaitu : jadwal harian pelajaran, nilai siswa, 
SPP, dan absensi siswa. Hasil dari konsep 
layanan ini, siswa dapat mengakses informasi 
dari sekolah tanpa harus datang langsung ke 
sekolah, cukup hanya mengirimkan SMS ke 
layanan informasi ini dengan format SMS yang 
telah ditentukan, maka secara otomatis akan 
direspon langsung oleh sistem informasi 
sekolah. Prosedurnya sama seperti dengan 
mengirimkan SMS biasa, tetapi format SMS-nya 
yang ditentukan oleh sistem. Jadi siswa dapat 
mengakses informasi dari sekolah kapan saja 
dan dimana saja. 
 




Pesatnya kemajuan teknologi, informasi tidak 
hanya dapat diakses melalui website yang 
memanfaatkan teknologi internet. Ditinjau dari 
pola kehidupan masyarakat indonesia yang 
semakin maju, maka saat ini dapat dipastikan 
bahwa hampir semua orang sudah 
memanfaatkan teknologi selular. Dan layanan 
SMS sebagai salah satu layanan selular yang 
paling populer serta diminati karena 
penggunaannya yang mudah serta biayanya yang 
sangat murah. 
Kini berbagai macam aplikasi dari SMS untuk 
akses data telah diperkenalkan seiring 
berkembangnya teknologi, seperti Remote 
Monitoring, M-Banking, Information Service, 
dan aplikasi SMS lainnya. Dengan adanya 
aplikasi-aplikasi dari SMS untuk pengaksesan 
data, maka SMS ini dapat pula digunakan untuk 
pengaksesan data informasi pendidikan sebuah 
sekolah. 
SMK Airlangga Balikpapan merupakan salah 
satu contoh lembaga pendidikan sekolah 
menengah kejuruan yang bertujuan menyiapkan 
tamatan untuk memasuki lapangan kerja serta 
dapat mengembangkan sikap profesional dan 
mampu memilih dan mengembangkan karir 
sesuai dengan bidang keahliannya serta unggul 
dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa. 
Keunggulan disini harus juga diikuti oleh 
kemudahan dalam memberikan informasi 
mengenai peserta didiknya secara khusus dan 
semua kegiatan sekolah pada umumnya. 
SMK Airlangga Balikpapan sendiri telah 
memiliki aplikasi informasi sekolah berbasis 
Web yang berisi informasi seputar sekolah 
seperti identitas sekolah, visi misi dan tujuan, 





serta informasi lainnya yang hanya bertujuan 
untuk memperkenalkan kepada masyarakat 
tentang profil SMK Airlangga Balikpapan. 
Sedangkan untuk informasi data akademik siswa 
masih terbilang “manual” (by paper). Sebagai 
contoh dalam penyimpanan pengolahan data 
nilai belum menggunakan sarana aplikasi 
Database Management System (DBMS). 
Penggunaan aplikasi DBMS ini sangat penting 
agar data tidak berulang dan proses pengolahan 
data nilai bisa lebih cepat. Menyadari akan 
semua ini, timbul inisiatif untuk berpartisipasi 
aktif dalam membangun suatu sistem informasi 
akademik sekolah berbasis SMS dengan 
melakukan penelitian pada SMK Airlangga 
Balikpapan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 
“Bagaimana membangun suatu Layanan 
Informasi Akademik Sekolah Berbasis SMS dan 
implementasinya pada SMK Airlangga 
Balikpapan”. 
Tujuan penelitian ini adalah membangun 
aplikasi layanan informasi akademik sekolah 
berbasis SMS untuk kemudian 
diimplementasikan pada SMK Airlangga 
Balikpapan. 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Menyajikan informasi akademik secara up to 
date yang dibutuhkan orangtua sehingga 
memudahkan orangtua untuk mengetahui 
perkembangan prestasi putra-putrinya melalui 
laporan nilai hasil ujian yang dapat diketahui 
dengan hanya mengirim SMS sesuai format 
ke nomor tujuan kapanpun dan dimanapun 
tanpa harus menunggu pada saat pengambilan 
rapor  atau siswa dapat mengetahui informasi 
tentang jadwal pelajaran harian, jumlah 
absensi tiap semester dan memperoleh data 
nilai hasil ujian semester sebagai bahan 
evaluasi belajar. 
2. Meningkatkan citra sekolah sebagai sekolah 
yang peduli, transparan dan semakin 
berkembang dibidang teknologi. 
Penelitian ini dilakukan dengan beberapa 
tahapan yaitu: 
Studi literatur, Observasi, Analisis dan 
Perancangan Sistem, Implementasi, Pengujian, 
Dokumentasi. 
Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer 
individu yang saling dihubungkan antara satu 
dengan yang lainnya menggunakan protokol 
Tranmission Control Protocol atau Internet 
Protocol (TCP/IP) melalui media komunikasi 
sehingga dapat saling berbagi data, informasi, 
program-program, dan penggunaan bersama 
sumber daya (resource) yakni perangkat keras 
seperti printer, harddisk dan sebagainya. Selain 
itu jaringan komputer bisa diartikan sebagai 
kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang 
berada di berbagai lokasi yang terdiri lebih dari 
satu komputer yang saling berhubungan. 
Prinsip dasar sistem jaringan adalah proses 
pengiriman data atau informasi dari komputer 
pengirim ke komputer penerima melalui suatu 
media komunikasi tertentu. Tujuan dibangunnya 
suatu jaringan komputer adalah membawa 
informasi secara cepat dan tepat tanpa adanya 
kesalahan dari sisi pengirim (transmitter) 
menuju ke sisi penerima (receiver) melalui 
media komunikasi. 
Pada dasarnya jaringan komputer ada yang 
berfungsi sebagai client dan juga server (Peer-
to-peer). Tetapi ada pula jaringan yang memiliki 
komputer khusus didedikasikan sebagai server 
sedangkan yang lain sebagai client (client-
server). Karena itu berdasarkan fungsinya maka 
ada dua jenis jaringan komputer, yaitu client 
server dan peer to peer. 
Short Message Service (SMS) merupakan 
layanan yang banyak diaplikasikan pada sistem 
komunikasi jaringan tanpa kabel (nirkabel) yang 
memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan 
dalam bentuk alphanumeric antar terminal 
pelanggan atau antar terminal pelanggan dengan 
sistem eksternal seperti e-mail, paging, voice 
mail dan lain-lain. (Hillebrand, 2010) 
Istilah gateway dapat diartikan sebagai pintu 
gerbang. Namun pada dunia komputer, gateway 
dapat diartikan sebagai jembatan penghubung 
antara satu sistem dengan sistem yang lain, 
sehingga dapat terjadi pertukaran data antar 
sistem tersebut. Dengan demikian, SMS gateway 
dapat diartikan sebagai penghubung untuk lalu 
lintas data-data SMS. 
Namun seiring perkembangan teknologi 
komputer dan perkembangan teknologi 
komunikasi, masyarakat lebih mengartikan SMS 





gateway sebagai suatu jembatan komunikasi 
yang menghubungkan perangkat komunikasi 
(dalam hal ini ponsel) dengan perangkat 
komputer. SMS gateway kemudian lebih 
mengarah kepada sebuah program yang 
mengkomunikasikan sistem operasi komputer 
dengan perangkat komunikasi yang terpasang 
untuk mengirim atau menerima SMS. 
 
2. Pembahasan 
Pada perancangan aplikasi layanan informasi 
akademik sekolah ini dibuatlah konsep untuk 
mengolah pesan SMS. Sebagai langkah awal 
perancangan, dibuatlah suatu model arsitektur 
konsep informasi akademik sekolah berbasis 
SMS tersebut yang memiliki tahapan sebagai 
berikut: 
a. SMS dari pengguna diterima oleh 
ponsel/modem terminal 
b. SMS dari pengguna yang ada dalam 
ponsel/modem terminal diambil oleh SMS 
gateway. 
c. SMS dari pengguna yang ada dalam SMS 
gateway akan diambil oleh program aplikasi 
akademik sekolah, selanjutnya sistem 
database melakukan query berdasarkan isi 
SMS dari pengguna. 
d. Hasil query yang telah diproses oleh aplikasi 
akademik sekolah dikirim kembali ke SMS 
gateway dan diteruskan ke ponsel/modem 
terminal. 
e. Ponsel/modem terminal mengirimkan SMS 
yang berisi informasi akademik sekolah ke 
ponsel pengguna sesuai dengan informasi 
akademik yang diminta. 
Gambar 1 Skema Perancangan Aplikasi 
Informasi Akademik Sekolah 
Dalam hal ini, pengguna dapat melakukan 
permintaan data yang telah disediakan penyedia 
data. Data-data yang disediakan oleh penyedia 
data dikelompokkan dengan kode-kode tertentu 
yang sudah distandarkan dan sudah berbentuk 
format yang disesuaikan dengan kemampuan 
SMS. Jadi, pengguna dapat menggunakan 
layanan ini dimana saja dan kapan saja selama ia 
telah terdaftar dalam basis data aplikasi berbasis 
SMS ini. 
Untuk mendapatkan gambaran mengenai sistem 
yang digunakan proses dan data model, maka 
sistem dimodelkan dengan diagram use case. 
Dengan diagram use case ini dapat diketahui 
proses yang terjadi pada aktivitas sistem 
informasi akademik sekolah. Dengan diagram 
ini juga dapat diketahui fungsi yang digunakan 
oleh sistem. Gambar use case bisa dilihat pada 
gambar 2 di bawah ini: 
 
Gambar 2 Global Use Case Aplikasi Informasi 
Akademik Sekolah 
Penjabaran setiap use case diagram yaitu 
menjelaskan secara detail mengenai 
fungsionalitas keseluruhan dari sistem informasi 
akademik sekolah. Fungsionalitas-fungsionalitas 
dari beberapa actor yang terdapat pada gambar 2 
akan digambarkan secara detail mengenai 
aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh actor. 
Untuk mengetahui secara jelas detail use case 


















Gambar 3 Detail Use Case Aplikasi Informasi 
Akademik Sekolah 
Activity diagram login merupakan alur kerja 
sebuah proses masuk ke sistem dari sistem 
informasi akademik sekolah. Activity diagram 
login digambarkan berikut ini: 
Gambar 4 Activity Diagram Login 
Pada gambar proses login diatas, seorang user 
yang telah registrasi sebagai admin mengisi 
username dan password dapat melakukan 
login ke sistem informasi sekolah. Apabila 
username dan password yang diinputkan valid 
atau ada pada database maka sistem akan 
menampilkan halaman utama berdasarkan 
login user. 
 














Gambar 5 Activity Diagram Mantai Data 
Pada gambar di atas, seorang admin yang telah 
login dapat melakukan manipulasi data yaitu 
insert, edit, delete ke sistem informasi akademik 
sekolah. Kemudian halaman data pada website 
akan di-update oleh sistem. 
Activity Diagram Lihat Absensi Siswa 
Gambar 6 Activity Diagram Lihat Absensi 
Siswa 
Activity Diagram Lihat Absensi Siswa 
merupakan proses alur kerja untuk melihat 
absensi tiap semester. Activity Diagram Lihat 
Absensi Siswa dapat dilihat pada gambar 6 
diatas. 
Proses Activity Diagram Lihat Absensi Siswa 
dapat dilakukan dengan mengirimkan SMS ke 
server sistem informasi sekolah berdasarkan 
format SMS yang telah di tentukan. Format SMS 
dapat dilihat pada gambar 5 diatas. Pertama 
siswa mengirimkan SMS ke sistem berdasarkan 
format yang ditentukan. Kemudian sistem akan 
memverivikasi data yang dikirimnya apabila 
data dikirimnya valid maka database akan 
memparsing data yang diterima. Setelah proses 
parsing selesai sistem akan mengirimkan data ke 
pengguna berdasarkan format dan data yang 
telah dikirimnya. 
Activity Diagram Lihat Nilai Siswa merupakan 
proses alur kerja untuk melihat nilai siswa. 
Activity Diagram Lihat Nilai Siswa dapat pada 













Gambar 7 Activity Diagram Lihat Nilai Siswa 
Proses Activity Diagram Lihat Nilai Siswa dapat 
dilakukan dengan mengirimkan SMS ke server 
berdasarkan format SMS yang telah di tentukan 
yaitu setelah siswa mengirimkan SMS ke server 
berdasarkan format SMS yang telah ditentukan, 
maka sistem akan memverivikasi data yang 
dikirimnya setelah proses verivikasi selesai dan 
bernilai true maka database akan memparsing 
SMS yang telah dikirimya. Setelah proses 
parsing selesai maka sistem akan mengirimkan 
data ke user berdasarkan format dan data SMS 
yang dikirimnya. 
Activity Diagram Lihat SPP Siswa merupakan 
alur kerja untuk melihat pembayaran SPP siswa. 
Activity Diagram Lihat SPP Siswa dapat dilihat 
















Gambar 8 Activity Diagram Lihat SPP Siswa 
Proses Activity Diagram Lihat SPP Siwa diatas 
yaitu siswa atau ortu dapat mengirimkan SMS ke 
server dengan format SPP(spasi)NIS maka 
sistem akan memverivikasi data yang 
dikirimnya. Setelah proses verivikasi bernilai 
true maka sistem akan mengambil data dari 
database berasarkan format SMS yang diterima 
kemudian sistem akan mengirimkan data ke 
pengguna berdasarkan format dan data yang 
dikirimnya. 
Activity Diagram Lihat Jadwal Pelajaran 
merupakan alur kerja untuk melihat jadwal 
pelajaran harian siswa yang dapat dilihat pada 


















Gambar 9 Activity Diagram Lihat Jadwal Harian 
Proses Activity Diagram Lihat Jadwal pelajaran 
harian diatas yaitu siswa atau orangtua dapat 
mengirimkan SMS ke server dengan format 
JADWAL(spasi)Kelas maka sistem akan 
memverivikasi data yang dikirimnya. Setelah 
proses verivikasi bernilai true maka sistem akan 
mengambil data dari database berasarkan format 
SMS yang diterima kemudian sistem akan 
mengirimkan data ke pengguna berdasarkan 
format dan data yang dikirimnya. 
Perancangan database pada aplikasi informasi 
akademik sekolah dimaksudkan untuk 
mempermudah relasi antar tabel satu dengan 
tabel lainnya. Database berfungsi untuk 
memverifikasi, mencatat, menyimpan, dan 
menampilkan hasil. Secara umum konsep 
rancangan database aplikasi dapat dilihat pada 



















- Tabel Admin 
- Tabel User 
Database Akademik 
- Tabel Nilai Ujian 
- Tabel Absensi 
- Tabel Nilai_UAN 
- Tabel Nilai_UAS 
- Tabel SPP 
- Tabel Jadwal 
Database SMS 
- Tabel Sentitens 
- Tabel Inbox 
- Tabel Oubox 






Gambar 10 Database Aplikasi Informasi 
Akademik Sekolah 
Implementasi sistem dapat dilakukan dengan 












Gambar 11 Halaman Login Admin 
Pada halaman login ini, administrator harus 
mengetikkan user id dan password pada form 
yang telah disediakan. Apabila user id dan 
password telah terdaftar pada database, maka 
akan tampil halaman berikutnya. 









Gambar 12 Halaman Login User 
Halaman Home 
Pada Tampilan home untuk Admin dan user juga 
masing-masing berbeda, halaman home admin 
terdapat beberapa menu yang disediakan oleh 
aplikasi akademik sekolah dan digunakan oleh 
admin untuk memanipulasi data akademik 
(tambah, edit dan hapus), melihat data pesan 










Gambar 13 Halaman Home Admin 
Sedangkan halaman home user hanya dapat 
melihat infomasi-informasi akademik yang 
disediakan saja tetapi tidak dapat memanipulasi 









Gambar 14 Halaman Home User 
Halaman Absensi Siswa 
Halaman absensi siswa menampilkan data yang 










Gambar 15 Halaman Absensi Siswa 
Halaman Jadwal Pelajaran 
Halaman jadwal pelajaran menampilkan data 











Gambar 4.6 Halaman Jadwal Pelajaran 
 
3. Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan dan uraian dapat dambil 
kesimpulan sebagai berikut: 





1. Sistem informasi akademik sekolah ini dapat 
mengirim dan menerima SMS melalui 
browser. 
2. Sistem dapat membalas SMS secara otomatis 
apabila format SMS yang diterima sesuai 
dengan format SMS dari sistem. 
3. Sistem pengiriman pesan pada SMS Gateway 
sama dengan prinsip pengiriman pesan pada 
telepon seluler biasa. Proses pengiriman 
pesan dilakukan melalui ponsel pengguna 
sebagai terminal pengirim. Pesan kemudian 
dilanjutkan ke SMS center operator 
komunikasi tertentu dengan bantuan jaringan 
tanpa kabel SMS center akan meneruskan 
pesan client ke SMS Gateway dengan prinsip 
store and forward. 
4. Seperti SMS pada umumnya, SMS Respons 
yang dikirimkan panjangnya tidak lebih dari 
160 karakter. Maka pengiriman pesan SMS 
dari sistem kepada pengguna dirancang 
sesingkat mungkin. 
Bila aplikasi informasi akademik sekolah 
berbasis SMS ini akan digunakan sebaiknya 
memperhatikan beberapa faktor: 
1. Kualitas device seperti ponsel/modem dan 
kabel data yang digunakan. 
2. Trafik SMS pada jaringan operator selular. 
3. Biaya SMS balasan dari server yang masih 
dibebankan kepada server. Dengan kata lain, 
server akan mengeluarkan biaya SMS setiap 
kali membalas SMS balasan kepada pengirim 
atau pengguna yan mengirim SMS 
permintaan informasi ke server. Untuk 
mengatasi kendala itu, dapat dilakukan 
dengan para provider GSM yang ada untuk 
mendapatkan sebuah nomor telepon GSM 
yang bertarif premium 
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